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献　辞 経済学部長　酒井　　進
≪論説≫
Leontief環境経済CGEモデルの構築･---･･･--市岡　　修( 1)
自動車産業における国際的再編　---･--･････-水川　　備(29)
共同不法行為と連帯責任制 中島　　巌(113)
高度経済成長期都市近郊部の農地移動
-埼玉県八潮市域を事例として-　-･･･----･･･永江　雅和(139)
ある織元の生涯と著作
-評伝ウィリアム･テンプノレ-(1).-------･酒井　　進(185)
オフショアリングと｢産業空洞化｣
一一一GAO報告を中心に- 鈴木　直次(219)
イギリス産業革命と工場規律-初期イギリス綿工業におけるミュール紡績工による職場支配-
田中　章喜(261)
貨幣の情報マスキング
バッファ機能を捉えるために(1) --･･.-----吉田　雅明(283)
≪研究ノート≫
スコットランド西部とイングランド南部の入会地
-その近況に関する現地調査旅行の記録- ----泉　　留維(303)
三俣　　学
室田　　武
青い月曜日を考える 八林　秀一(365)
《報告≫
第6回｢学生による授業評価｣の報告
経済学部経済学科カリキュラム委員長　　　石塚　良次(393)
経済学部国際経済学科カリキュラム委員長　大橋　英夫
毛利　健三教授　履歴･業績
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